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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Оценивая  структуру  затрат  РУП  Облэнерго  на  выработку  электроэнергии,  можно 
сделать следующий вывод, что большую часть из них составляют материальные затраты 
(более 70%). В структуре затрат по отпуску тепла та же ситуация  (материальные затраты 
составляют более 80%). Наибольший удельный вес  в  структуре материальных  затрат  за‐






















вершенствования  учета  затрат  на  производство  и  калькуляцию  себестоимости  продукции. 
Это потребует полного и достоверного учета затрат на всех технологических циклах. Тради‐




гии;  распределение  электроэнергии;  производство  теплоэнергии;  передача  и  распределе‐
ние  теплоэнергии.  Динамика  структуры  затрат  по  технологическим  стадиям  производства 
энергии в разрезе РУП Облэнерго приведена на рисунке 3. 
Анализ  структуры  затрат  РУП  Облэнерго  свидетельствует  о  том,  что  при  передаче 
электрической энергии наибольший удельный вес  занимает амортизация  (50,9%),  а при ее 

















Общая сумма затрат на производство может меняться при изменении объема отпуска 
энергии потребителям; его структуры; уровня переменных затрат на калькуляционную еди-
ницу; общей суммы постоянных затрат. Для определения путей сокращения статей текущих 
затрат необходимо постатейно проанализировать удельные издержки производства энер-
гии. Можно выделить следующие основные составляющие себестоимости - сырьевую (мате-
риальную), по заработной плате, амортизационную и энергетическую. Установленная зави-
симость статей себестоимости от производственных факторов приведена в таблице. 
 
Таблица – Зависимость статей себестоимости от производственных факторов [2] 
Составляющая Сущность показателя Пути снижения показателя 
1 2 3 
1. Сырьевая (матери-
альная)  
Зависит от общего годового расхода 
сырья и материалов Пм (так же от мате-
риалоемкости продукции Мп), цены 








= Цм ∙ Мп 
Затраты на топливо являют-
ся основными для тепловых 
электростанций.  Поэтому сни-
жение удельного расхода топ-
лива на производство электро- 
и теплоэнергии является ос-
новным мероприятием 
2. По заработной плате Зависит от численности персонала Ч, 
фона оплаты труда Фзп, среднего уровня 
оплаты труда Фср, производительности 












В энергетике производительность 
оценивается коэффициентом обслужи-
вания единицы энергетической произ-
водительности (установленной мощно-
сти электростанции) (Nу, МВт) или про-
изводительности теплогенератора  








Показатель числа часов использова-
ния максимальной (часовой) произво-








где Wгод, Qгод – соответственно годовая 
выработка электро- и теплоэнергии. 
Затраты на заработную плату в энер-
гетике (для электростанций) будет вы-











Число часов использования 
максимума нагрузки свиде-
тельствует об интенсивности 
использования энергетических 
мощностей, зависит от плотно-
сти графиков нагрузки, от дис-
петчерского графика, устанав-
ливающего степень участия 
различных станций в общей 
работе. Эффективность работы 
электростанции определяется 
величиной данного показателя. 
Уменьшить затраты на зара-
ботную плату возможно за счет 










Окончание таблицы  
1 2 3 









Пч ∙ +см ∙ 'календ
, 
где а – норма амортизации; 
Пч – часовая производительность 
предприятия в натуральных единицах; 
tкаленд, -  календарный фонд времени; 
 tфакт –  фактический фонд времени; 
kсм – коэффициент сменности. 
Так как невозможно изме-
нить календарный фонд вре-
мени и норму амортизации, то 
необходимо увеличить часо-
вую производительность труда 
и повышать коэффициент 
сменности работы оборудова-
ния 
4. Энергетическая  Зависит от величины тарифа на 
энергоносители Тэ, от общего расхода 
энергии на производства W (кВт·ч/год) 
или В (ту.т./год)и общей энергоемкости 








рующим предприятиям искать 
пути формирования обосно-
ванного тарифа на энергоноси-
тель 
 
Учитываю специфику энергетических предприятий можно выделить следующие ме-
роприятия, которые будут способствовать снижению себестоимости продукции: уменьшение 
материальных затрат путём снижения расходов на ремонтно-эксплуатационное обслужива-
ние оборудования; оптимизация численности персонала, занятого обслуживанием и содер-
жанием административных и производственных зданий; повышение эффективности дея-
тельности предприятий за счет проведения политики энергосбережения, внедрение управ-
ленческого учета. Внедрение управленческого учета на энергетических предприятиях рес-
публики будет способствовать получению информации, необходимой для определения 
стратегии и планирования будущих операций организации; контроля ее текущей деятельно-
сти; оптимизации использования ресурсов; формирования обоснованного энерготарифа, 
оценки эффективности деятельности. 
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